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各项文献纪录，在 1949 年以前，华侨长期在侨乡与侨居地之间往返，是一种常态化的生活方式。 因此，侨
乡研究必须同时在侨居地与侨乡两地进行。
在“学者演讲”结束之后，17 日下午学术论坛进入半天的“圆桌会议”议程。 “圆桌会议”开放给所有与
会者参与讨论。
“圆桌会议”的一项重要内容，是以《在跨境传播语境中谈“文化中华”的开放与多元》为论题做进一步
的深入讨论。 在本次学术论坛与会学者的演讲中，有不少学者涉及或提到杜维明教授的“文化中国”理论。
这显示学者们认为“文化中国”可以作为研究中华文化跨境传播的理论框架。 然而也有学者对“文化中国”
提出反思与修正。 如庄英章教授在演讲中，谈到李亦园教授不同于杜维明教授从儒家上层的视角，而是从
民间文化或者说从“小传统”的观点来探讨“文化中国”之意义。 安焕然教授的演讲阐述了王赓武教授对
“文化中国”理论的四点质疑，并强调不可忽略海外华人的文化经验对“文化中国”的贡献。 “圆桌会议”的
引言与主持人、新加坡南洋理工大学终身荣誉教授郭振羽，则以“文化中华”修正“文化中国”。 他在“引言”
中以“圆桌会议”议题发表演讲，对“文化中国”与“文化中华”两个概念进行辨析。 郭教授回顾与阐述了杜
维明“文化中国”的提出与近些年来杜教授对这一理论的自我修正。 他指出，杜教授自我修正的“文化中
国”，主要涉及“中心与边缘”关系之叙述。 杜教授为了使其“文化中国”去“中心化”，将原有的中心与边缘
关系的表述“中心无处可循、边缘四处可见”修正为“中心无处不在，边缘也可成为中心”。 不过，郭教授认
为，虽经杜教授的自我修正，但“文化中国”还是有中心的。 为此他提出“文化中华”理论。 所谓“文化中华”
即强调不以政治实体或地理位置来定义“中华二字”，而是以起源于中华大地、流播到五洲七洋的今日华
夏文明作为“文化”中华的定位。 郭教授在演讲中以中国文化发展历程中汉文化与异文化的多元混溶、中
华文学与世华文学、以及 2013 年台湾电影金马奖中新加坡电影获四项大奖等为例来论证“文化中华”的
开放与多元。
在郭振羽教授发表上述引言后，与会者围绕着“文化中国”与“文化中华”展开热烈的讨论。 这些讨论
主要集中在两个问题上。 一个问题是，当发源于文明古国的中华文化已经跨越政治与地理边界，在今天世
界的许多国家和地区传承与发展之后，中华文化是否存在中心与边缘问题？ 中心与边缘之关系如何？ 去政
治化和地理疆界的中华文化，其价值在哪里？ 另一个重要问题是关于中国与当代海外中华文化发展的关
系。 特别在当今中国经济迅速发展、综合国力大大增强的新时代，如何看待中国对世界文化的影响及作
用？ 从讨论的结果上看，包括学者在内的与会者对是否以“文化中华”取代“文化中国”、中华文化是否有中
心与边缘之分等问题，仍然有较大的分歧，但是大多数讨论者均认同，应以跨越政治与地理疆界的视野来
研究包括海外华人文化在内的世界华夏文明，同时充分肯定并强调在研究中华文化跨境传播时，不管是
历史还是当代，都不可忽略中国在其中所扮演的、不可替代的重要角色。
“圆桌会议”的另一项内容是“展望未来研究方向”，由广州中山大学特聘教授陈志明主持。 陈志明在
引言中谈到未来的研究领域及方法论的创新等诸多议题。 如全球化与地方化的研究框架、华人民间宗教、
侨乡建筑学、华人饮食文化等研究领域的拓展等等。 刘宏教授在讨论中，提出“告别华人研究”议题。 他认
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书中揭示了“发展期”的嘉庚建筑，采用了多种中国传统建筑构造中的屋顶样式与装饰造型，例如道南楼
的盝顶和龙纹脊饰、宗南亭的盔顶、鳌园亭的十字脊等。 特别引人注目的是归来堂屋顶戗脊尾端的草龙造
型，采用闽南传统建筑中民间手工技艺剪瓷雕，以绿色瓷片形塑呈草龙纹的“卷草”，这种曲线优美、气韵
生动象征吉祥寓意的龙形卷草，极少见用。 还有象黎明楼翼楼西式双坡顶用回纹组合的龙造型图案为脊
饰，也是绝无仅有的。 凡此种种来自于中原地区古建筑的新做法，构成了嘉庚建筑发展期的“兼容并蓄”的
内涵与特征。 这可以说是过去有关嘉庚建筑研究中不见提及的重要发现。
陈呈馆长是这样评价《集美学校嘉庚建筑》的：“这部专著，以独特的历史眼光来看待嘉庚建筑，以翔
实的档案资料来认识嘉庚建筑，更以考古的传奇手法来挖掘嘉庚建筑，让静静的建筑焕发光彩。 图文并茂
并不希奇，耳目一新才是亮点，在这些文字和图片间，让你走进嘉庚建筑，走近校主嘉庚。 ”相信大家如果
细读《集美学校嘉庚建筑》，一定会有更大的收获。
〔责任编辑 郑 镛〕
为，未来的研究，既要立足、又要超越海外华人社会文化。 为此，他特别对未来中国学界的海外华人研究提
出四点建议：其一、把海外华人社会研究置于华人社会所处的具体社会情境；其二、正视中国崛起对当代
海外华人政治、经济及文化的影响；其三、伴随中国加强与非洲、拉丁美洲的经贸文化联系在研究课题上，
要拓展非洲、拉丁美洲等地区的华人与华人文化研究。 其四、他特别强调要认真思考政治与文化之关系。
思考与研究当代中国如何真正能从文化层面向世界介绍中国文化等新课题。 曾玲教授则提出，要重视华
人社会文化的历史研究，重视收集与整理包括档案、碑铭、账本、会议记录等各类华人社会历史文献。
值得提出的是，参与“圆桌会议”的厦大青年学子也热烈地参与上述讨论，并与与会学者展开互动。 他
们关注的问题主要集中在当代中国与世界的关系。 例如当前中国的“国学”热及海外孔子学院的设立，是
否增强儒家文化在世界的影响力？ 此外，有关当代东南亚华人对中国与中华文化认同，也是他们相当感兴
趣的问题。
综上所述，本次国际学术论坛为中华文化跨境传播的研究提供了这样一幅历史图像：当华夏文明伴
随中国的海外移民传播到世界各地，历经海外华人艰苦卓绝的努力，今天的中华文化已经不仅仅停留在
作为世界古老文明组成部分的历史层面，它已经跨越中国及大中华，扎扎实实扎根在世界各地。 因而中华
文化不仅属于中华民族亦属于全世界。 另一方面，论坛的讨论也显示，在当代全球化与中国和平崛起的新
时空环境下，中国应以何种方式促进中华文化在世界的正面推展，学界应如何在方法论上重新审视现有
有关中华文化跨境传播的研究，进而建构新的研究视野与理论框架，这即是当代中国面对的新挑战，也是
学界需要研究的新课题。
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